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Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh 
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If You Reach A Dream, Reach it With The Ability Until Limit Tired 
Of You, And If You Already Tired Please Pray And Trust Allah Will 
Grant Your Wish And Your Dream. Because........ 
“ Allah Sesuai Dengan Prasangka Hambanya” 
(HR. Muslim 4849) 
 
 
Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah 
mendukung ku baik secara material maupun non material. Semoga ini menjadi 









Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang MahaEsa yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan penelitian yang berjudul “Pengaruh Investasi dan Tingkat Pendidikan 
Terhadap Kesempatan Kerja Pada Industri Alat Angkut di Indonesia”. 
Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk 
mendapatkan gelar sarjana pendidikan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. Dalam menyelesaikan proposal penelitian ini penulis mendapat bantuan, 
bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankanlah 
dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Ibu Sri Indah Nikensari, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
membina, menyarankan, dan membantu penulis menyelesaikan skripsi 
dengan penuh kesabaran dan perhatian. 
2. Ibu Dra. Rd. Tuty Sariwulan, M.Si , selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan ilmu dan pengetahuan, bimbingan, motivasi, perhatian dari awal 
sampai akhir penyusunan proposal penelitian ini. 
3. Bapak Drs. Dedi Purwana, E.S, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
4. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 




5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah 
memberikan semangat kepada peneliti. 
6. Teman-teman pendidikan Ekonomi Koperasi Reguler 2011 yang telah 
memberikan semangat dan doa dalam perjalanan selama ini. 
Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Tugeno dan 
Ibu Isti Mulyani selaku orang tua penulis, serta Dita Ariyani selaku adik penulis 
yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan yang sangat luar biasa 
baik moril maupun materil sehingga terwujudnya penelitian ini. Kemudian terima 
kasih pula penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat  dan orang-orang tercinta 
yaitu, Nurlaila Umroh, Finsa Hardiyanti, Abdul Sohib, Singgih Tri Setiyadi, 
Iqbal Tawakal, Evalina Hutauruk, Oki Dwi Rahayu, Puji Kurniawati atas segala 
bantuan dan dorongan yang telah diberikan dalam penulisan penelitian ini. 
Begitupula dengan teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi Reguler yang 
telah banyak membantu dalam penelitian ini. 
Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun karya tulis ini masih jauh dari 
sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun. Peneliti berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peneliti 
khususnya dan bagi pembaca umumnya. 
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